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svjetskog rata na ovim prostorima, naroËito
na podruËju jadranske Hrvatske. Dr. sc. Ni-
kica BariÊ Ëitateljima pruæa prvorazredan
historiografski uvid u ovu iznimno kom-
pleksnu temu, koji Êe zasigurno svim kas-
nijim istraæivaËima sluæiti kao jedna od po-
laziπnih toËki u buduÊim istraæivanjima, a
zahvaljujuÊi jednostavnosti izriËaja nesum-
njivo Êe imati odjeka i u πiroj javnosti te
meu brojnijom Ëitateljskom publikom od




Meandar Medija, Zagreb, 2013.,
389 str.
Vitomira LonËar, doktorica znanosti s po-
druËja teatrologije i dramatologije, u knjizi
Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj objavila je
rezultate istraæivanja koje je provela za po-
trebe izrade svoje doktorske disertacije, πto
uvelike odreuje sadræaj, naËin pristupa
problemima i strukturu teksta. Autorica
svoje istraæivanje smjeπta u podruËje istraæi-
vanja hrvatskih kulturnih politika pozivaju-
Êi se na sve najvaænije autore koji su u pos-
ljednjih dvadesetak godina pisali o hrvat-
skoj kulturnoj politici i ne ograniËavajuÊi se
iskljuËivo na podruËje teatrologije, nego se
referira i na brojna istraæivanja kazaliπta i πi-
reg konteksta kulturnih politika s podruËja
sociologije, politologije, komparatistike,
kulturalnih studija, muzikologije i drugih.
Knjiga Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj ot-
kriva brojne podatke i informacije koje pro-
izlaze iz istraæivanja dostupnog arhivskoga
gradiva, analize zakona i podzakonskih
propisa kao i strateπkih dokumenata i
smjernica koji su i dobrim poznavateljima
kulturnih politika do objave u ovoj knjizi
bili u velikom dijelu nepoznati. Knjiga nu-
di pogled na jedno podruËje u kontekstu
hrvatske tranzicije, koje autorica opisuje na
trenutke stilom vjeπtog istraæivaËa, a na tre-
nutke manirom kazaliπnog producenta i re-
datelja koji uæiva u neizvjesnosti i dram-
skim obratima. Voena interesom za istra-
æivanje svih slojeva, tema i problema, Vito-
mira LonËar se u ovoj knjizi sluæi metodo-
logijom istraæivanja javnih politika da bi se
u nekim opisima koristila elementima do-
kumentaristike i publicistike. Metodoloπki
pristup najbliæi je policy analizi jer je auto-
rica fokusirana na rjeπavanje praktiËnih i
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konkretnih problema te ne prihvaÊa ogra-
niËenja koja bi izvirala iz metodologije sa-
mo jednog znanstvenog podruËja. Ona uzi-
ma u obzir sve πto je relevantno za mogu-
Êe rjeπenje, odnosno za spoznaju kom-
pleksnosti problema kojim se bavi. BuduÊi
da je podruËje kulturne politike samo po
sebi sloæeno i raznoliko te mu se moæe
pristupiti iz razliËitih disciplina i podruËja,
autorica je odabrala jedini moguÊi put na
naËin da svoje teme slijedi bez obzira na to
u koje smjerove te teme odu.
Knjiga je, uz uvod i zakljuËna razmiπlja-
nja, podijeljena na joπ sedam poglavlja. Or-
ganizirana su kronoloπki iako se u svakome
od njih ne obrauju iste teme i problemi jer
su u pojedinim razdobljima razliËite teme
obiljeæile pojedine etape razvoja hrvatsko-
ga kazaliπta. Dvije teme pojavljuju se kao
poveznica u svim poglavljima, a to su raz-
voj i evolucija kazaliπne legislative i prakse
s jedne strane te uloga civilnog druπtva, po-
loæaj umjetnika, glumaca i posebno pitanja
samostalnih umjetnika, s druge.
U drugome poglavlju knjige naslovlje-
nom Zakon o kazaliπtima, 1991. autorica
analizira prvi kazaliπni zakon koji je done-
sen od neovisnosti i Ëiji je cilj bio reformi-
rati postojeÊi kazaliπni sustav naslijeen iz
prethodne dræave. Bez obzira na jaku poli-
tiËku podrπku i interes za provedbu refor-
mi, autorica zakljuËuje kako taj prvi reform-
ski zakon nije ostvario svoje ciljeve u naj-
veÊoj mjeri zato πto je zakonodavac u pro-
ces njegove promjene uπao nedovoljno
spreman. TreÊe poglavlje knjige pod naslo-
vom Graanska inicijativa fl1000 potpisa hr-
vatskih kulturnih djelatnika« najkraÊe je po-
glavlje, ali je istaknuto kao samostalno jer
se radilo o prvoj, ali i najznaËajnijoj akciji
civilnog druπtva potaknutoj od kulturnih
djelatnika u devedesetim godinama u Hr-
vatskoj. U sljedeÊem poglavlju razmatra se
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i
poticanju kulturnog i umjetniËkog stvarala-
πtva, a stavljen je na dnevni red upravo na
poticaj graanske inicijative Ëiji su ciljevi
detaljno razmotreni u prethodnom poglav-
lju. AnalizirajuÊi brojne pozitivne pomake
koje je novi zakonodavni okvir donio u
djelovanju samostalnih umjetnika i obavlja-
nju umjetniËke djelatnosti, Vitomira LonËar
upozorava na neke strukturne probleme
koji proizlaze iz pojedinih odredbi ovoga
zakona, a koji u velikoj mjeri do danas one-
moguÊuju reformu hrvatskoga kazaliπta.
RazmatrajuÊi opÊenite odredbe koje se od-
nose na sve umjetnike, u knjizi se dosljed-
no sva ta pitanja analiziraju u kontekstu
specifiËnosti kazaliπne djelatnosti. U petom
poglavlju pod naslovom Strateπki doku-
menti analizirana su dva kljuËna dokumen-
ta hrvatske kulturne politike: Kulturna poli-
tika RH: Nacionalni izvjeπtaj iz 1998. godi-
ne i Strategija kulturnog razvitka RH. I u to-
me poglavlju autorica raπËlanjuje posebno
dijelove navedenih dokumenata koji se re-
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feriraju na kazaliπte i poloæaj umjetnika te
upozorava na Ëinjenicu da, bez obzira na to
πto je prihvaÊanje navedenih dokumenata
predstavljalo prekretnicu u hrvatskoj kul-
turnoj politici, ni sadræajem ni kasnijom
operacionalizacijom ovi strateπki dokumen-
ti nisu odgovorili na postavljene izazove ni-
ti su omoguÊili ili znatnije ubrzali nuæne re-
forme kazaliπnog sustava. ©esto poglavlje
knjige ponovno je, poput treÊeg, posveÊe-
no civilnoj akciji Bijeli kvadrat hrvatske kul-
ture, koja je, prema miπljenju autorice, bila
uËinkovita, dobro organizirana i najdugo-
trajnija akcija civilnog druπtva u kulturi u
novijoj hrvatskoj povijesti, a koja je, naæa-
lost, rezultirala i nekim nepovoljnim poslje-
dicama za samostalne umjetnike. Sedmo
poglavlje bavi se Zakonom o kazaliπtima iz
2006. godine te uz analizu zakonskog tek-
sta daje analizu procesa donoπenja toga za-
kona i kronoloπki pregled toka i rezultata
javne rasprave te toka i rezultata rasprava u
Hrvatskom saboru. Osmo poglavlje knjige
naslovljeno Organizacijski modeli hrvat-
skog kazaliπta nudi pregled organizacijskih
modela koji izviru iz prethodno opisanog
zakonodavnog okvira stavljajuÊi u fokus
nekoliko studija sluËaja koje opisuju vrlo
konkretne primjere kazaliπnog djelovanja i
naËina organiziranja hrvatskih kazaliπnih
umjetnika.
ZakljuËno poglavlje nije samo sinteza
prethodno iznesenih Ëinjenica i spoznaja
nego autorica u njemu iznosi konkretne
preporuke i strateπke ciljeve koji bi, ako se
primijene, mogli znatno doprinijeti razvoju
kazaliπne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Iznesene preporuke mogu se, u jednome
dijelu, primijeniti i na druga podruËja kul-
turne politike πto knjigu Kazaliπna tranzici-
ja u Hrvatskoj Ëini zanimljivom i za Ëitatelje
koji nisu izravno vezani za podruËje kazali-
πne umjetnosti. U tome kontekstu, a ako bi
se knjiga preporuËila i onima koji nisu de-
taljno upoznati s naËinom funkcioniranja
hrvatskoga kazaliπta, Ëini se da, uz pone-
kad doista nevjerojatnu preciznost u opisi-
vanju pojedinih dogaaja, epizoda, poku-
πaja ili promaπaja, kao πto su opisane zako-
nodavne promjene, aktivistiËki angaæmani i
sliËno, u knjizi ipak nedostaje prikaz πireg
konteksta iz kojeg izviru mnogi opisani
problemi. Za praÊenje sloæenih procesa pri-
kazanih u knjizi nuæno je odreeno pred-
znanje o cjelovitom sustavu u sklopu koje-
ga djeluje hrvatsko kazaliπte, iako treba is-
taknuti kako su mnogi uoËeni i dokumen-
tirani problemi zajedniËki razliËitim podru-
Ëjima druπtvenih djelatnosti u Republici Hr-
vatskoj, πto ukljuËuje npr. zdravstvo, πkol-
stvo, sustav znanosti i sliËno. 
Najvaænije teme koje su obraene u
knjizi ukljuËuju usporedbu hrvatske tranzi-
cije s drugim dræavama, iz Ëega se mogu iπ-
Ëitati hrvatske specifiËnosti te dobre i loπe
strane hrvatskog tranzicijskoga modela u
kojem je oËuvan sustav, nisu izgubljene in-
stitucije ni radna mjesta, ali je s druge stra-
ne sustav postao petrificiran i puno otpor-
niji na promjene nego u dræavama koje su
provodile radikalnije reforme. Iako knjiga
ne nudi ocjenu hrvatske kulturne tranzicije,
ona zasigurno daje mnoge teme za razmiπ-
ljanje i pokazuje u kojoj mjeri se odabrani
model pokazao neuspjeπnim u reformi ne-
kih davno postavljenih termina, pojmova i
naËina funkcioniranja. Knjiga se u svim po-
glavljima izravno i neizravno bavi pitanjem
trebamo li u Hrvatskoj imati tako normiran
zakonodavni okvir ili ne naglaπavajuÊi ka-
ko smo se uvijek viπe bavili tekstovima za-
kona, a manje njihovom primjenom, πto se
ne ograniËava samo na podruËje kazaliπnog
zakonodavstva. U tome kontekstu, poseb-
no su zanimljivi primjeri izneseni u osmom
poglavlju, u kojima autorica analizira poje-
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dine sluËajeve nepoπtivanja zakona te upo-
zorava na problem nepostojanja sankcija,
ali i nedovoljne druπtvene svijesti o vaænos-
ti poπtivanja tih istih zakona. Joπ jedna tran-
sverzalna tema koja se analizira kroz goto-
vo sva poglavlja knjige pitanje je statusa sa-
mostalnih umjetnika te opÊenito statusa i
poloæaja umjetnika u druπtvu, gdje autorica
iznosi izrazito zanimljiva promiπljanja o
ulozi umjetnika u druπtvu, njihovu poloæa-
ju, sklonosti ili nesklonosti samoorganizira-
nju te svijesti ili nesvijesti o potrebi mijenja-
nja sustava. 
Vezano za pozicioniranje ove knjige u
πiri kontekst istraæivanja kulturnih politika
u Hrvatskoj, a uzimajuÊi u obzir kako u Eu-
ropi postoji Ëak sintagma flhrvatske πkole
kulturnih politika«, koja se primarno razvila
u uvjetima istraæivanja koja su pokretana
osamdesetih i devedesetih godina za potre-
be UNESCO-a i VijeÊa Europe, treba istak-
nuti kako Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj
predstavlja vaæan doprinos istraæivanju hr-
vatske kulturne politike koji Êe posluæiti i
buduÊim istraæivaËima, ali i donositeljima
odluka u pronalaæenju novih rjeπenja za
postojeÊe probleme. U istraæivanjima kul-
turnih politika dugo je trajao prijepor izme-
u onih koji su zagovarali iskljuËivo znan-
stveno bavljenje temom i inzistirali na pris-
tupu koji se koristi metodama temeljnih is-
traæivanja te onih koji su tvrdili kako se is-
traæivanja kulturnih politika moraju organi-
zirati tako da budu podloga za donoπenje
odluka o politikama na temelju Ëinjenica
(evidence-based-policymaking).
Vjerojatno je jedan od najveÊih dopri-
nosa Kazaliπne tranzicije u Hrvatskoj upra-
vo u tome πto ne predstavlja samo povijes-
ni i analitiËki pregled hrvatske kazaliπne
tranzicije, nego je ta knjiga viπe nego jasan
putokaz πto bi se trebalo i moglo uËiniti da
se stanje u hrvatskom kazaliπtu promijeni i
poboljπa. Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj
bavi se iznimno aktualnim temama koje u
hrvatskoj kulturnoj politici nisu dovoljno is-
traæene. Knjiga je dokument vremena, in-
formativna je, nudi mnoπtvo referencija i in-
formacija kako onima koji se bave znan-
stvenim radom tako i onima koji sudjeluju
u kreiranju hrvatske kulturne politike kroz
razliËite oblike javnog angaæmana.
• Nina Obuljen Koræinek
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